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PENATAAN AMENITAS KELURAHAN ANGGUT ATAS KOTA 
BENGKULU SEBAGAI KAMPUNG WISATA BATIK BASUREK 
 
Abstrak 
Penataan sebuah lingkungan suatu wilayah akan menciptakan suatu kesan tersendiri untuk setiap 
pengamat. Perencanaan dan perancangan kampung batik basurek di kelurahan Anggut Atas, 
kecamatan Ratu Samban kota Bengkulu dapat menjadikan kampung batik basurek sebagai bagian 
dari koridor wisata kota Bengkulu. Sumber daya kepariwisataan yang dimiliki provinsi Bengkulu 
cukup potensial untuk dikembangkan, tetapi kurangnya pengolahan dan kesadaran untuk 
meningkatkan kepariwisataan dan kebudayaan dari masyarakat Bengkulu. Upaya untuk 
mengenalkan batik basurek Bengkulu agar di kenal telah dilakukan dengan promosi baik kegiatan 
kegiatan daerah maupun acara acara nasional Upaya menjadikan batik besurek dikenal tidak 
mudah karena membutuhkan promosi secara besar-besaran serta dukungan banyak pihak yaitu 
masyarakat, komunitas hingga pemerintah. Penataan dan perancangan kampung batik basurek ini 
merupakan langkah awal untuk melestarikan batik basurek yang telah ada agar lebih terjaga 
keaslian dan kekhasan sehingga batik basurek tetap lestari. Penataan Kampung Batik Basurek ini 
memiliki potensi yang sangat luar biasa di bidang kepariwisataan dan kebudayaan, namun potensi 
ini belum dikembangkan sehingga dengan penataan kelurahan Anggut Atas sebagai kampung 
Batik Basurek menjadi trobosan untuk memfasilitasi serta memperkenalkan Batik Basurek sebagai 
salah satu ikon wisata Kota Bengkulu.  
Kata Kunci : Batik Basurek, Kampung Batik, Wisata. 
Abstracts 
Arranging an environment of a region will create a distinct impression for every observer. 
Planning and designing Batik Basurek Village of Anggut Atas Urban Village, Ratu Samban sub-
district of Bengkulu City can make Batik Basurek Village be a part of Bengkulu City tourism 
corridor. The tourism resources possessed by Bengkulu Province are quite potential to be 
developed, but there is a lack of processing and awareness to improve tourism and culture of 
Bengkulu people. The effort to introduce Bengkulu’s Batik Basurek in case to be widely known has 
been carried out with the promotion of both regional activities and national events. Doing this 
effort is not easy because it requires massive promotion and support of many parties, such as 
society, community, and government. Arranging and designing Batik Basurek Village are the first 
step to preserving the existence of Batik Basurek so that its authenticity and uniqueness will be 
maintained and will remain sustainable. The structuring of the Batik Basurek Village has 
tremendous potential in the field of tourism and culture, but this potential has not been developed 
yet, so the arranging of Anggut Atas Urban Village as a Batik Basurek Village becomes a 
breakthrough to facilitate and introduce Batik Basurek as one of the tourism icons of Bengkulu 
City. 
Keywords: Batik Basurek, Batik Village, Tourism 
  
